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看護師の医療材料に対するコスト意識
7階　○高久文子　坂本江利子
1はじめに
　病院経営不振・危機が問われる現代社会において、
病院経営には「患者サービスの充実・無駄なコストの
削減・業務の効率化」が重要であるといわれている。経
済効率のある人事配置の実施や患者サービスの充実に
向けての働きかけなど、各施設での取り組みが報道で
とりあげられている。看護分野においては管理者の視
点での在庫物品管理・デットストック削減に対する研
究報告がされ始めている。
　経済効率の土台となる現場で働く医療従事者の病院
経営に対する経済意識はどのようなものか。看護師が
医療材料をどう捉え、どう有効的に使用しているのか
を知ることが医療費抑制につながると考えた。しかし、
実際には看護師の経済感覚についての報告はほとんど
されていないのが現状である。そこで私たちは、当院
の病棟看護師の経済感覚の現状を知るために医療材料
に着目した。現在のコスト浪費に対する取り組み状況
を調査し、その結果、医療材料に対する看護師のコス
ト意識が明らかとなったため報告する。
皿研究方法
1．対象
　1）当病院の病棟看護師長20名
　　　（回収率80％、有効回答率100％）
　2）当病院の病棟看護師137名
　　　（回収率90％、有効回答率99％）
2．期間
　1）平成14年9月10日～9月20日
　2）平成14年10月5日～10月15日
3．方法
　1）看護師長には、管理者の視点からの医療材料の
　　浪費削減とコスト意識向上に向けての取り組み
　　状況、その効果と限界、展望について自由回答
　　式質問紙により調査。
　2）1）で得られたデータより、病棟での医療材料
　　の浪費削減とコスト意識向上に向けた取り組み
　　　をしている病棟で、コスト表の表示をしている
　　　2病棟（以後aグループと示す）、コスト表の表
　　示はしていないが上記の取り組みをしている2
　　病棟（以後bグループと示す）、さらに、上記の
　　取り組みをしていない2病棟（以後。グループと
　　示す）を無作為に抽出した。
　　そして、医療材料へのコスト認識度とコスト削
　　減に対する意識度、コスト削減の情報源の3つ
　　のカテゴリーから、抽出した6病棟の病棟看護
　　師へ選択式質問紙を用いた調査を行った。
4．分析方法　　　　　　　　　　・
　1）回答内容を類似別に分類し、百分率にて数量化
　　　した。
　2）択一選択に対しては順序尺度を用い、数字での
　　回答に対しては間隔尺度を用いてポイント化
　　　し、最高ポイントが1となるように比重を均一
　　化させ、数量化した。そして、質問内容を3つ
　　のカテゴリーに分類してグラフ化した。複数回
　　答質問に対しては百分率にて数量化した。
皿研究結果
1．病棟看護師長に対しての質問結果
　　Q1の問いに対しては、実施している90％、実施し
　　ていない10％で実施内容は図1となった。Q2は
　　効果が図2、限界が図3となった。Q3は必要であ
　　るが100％であった。Q4は自由回答にて省略した。
2．病棟看護師に対しての質問結果
　　表1、図6、図7参照（ただしQ12－2、Q12－3につい
　　ては質問文に誤りがあったため、無効回答とし、
　　比較対象となるQ6－2、　Q6－3結果は省略した）
3．質問項目のカテゴリー分類．
　　表2参照
4．質問項目別ポイント数
　　表3参照
5．コスト削減に対する活動病棟別の比較
　　図4参照
6．臨床経験別の比較
　　図5参照
】v考察
　調査結果より、コスト削減意識度については、コス
ト意識に対する活動病棟別で0．68ポイント（以下ポイ
ントは省略する）以上と高く、また、臨床経験年数別で
は、経験年数が上がるごとに約0．05ずつ等間隔の割合
で高くなり、平均すると0．67以上となった。また、Q14
～Q17の問いに対しても、全体で平均0．85以上と高く、
看護師はコスト削減に対する意識を持っていることが
わかった。
　コスト認識度は全体的に低いが、その中でaグルー
プは0．51であり、b・cグループと比べて差が0．20以上
となり、コスト表の表示は有効な手段となることが明
らかになった。また、b・cグループはコスト認識度
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とコスト削減の意識度において、それぞれ差が0．05以
下だった。これは、口頭による情報は、コスト削減の意
識を養い高めることには限界があり、多忙な業務の中
でコスト意識を記憶にととどめておくことが難しいと
思われる。つまり、コスト認識を高める手段にはなり
にくいと解釈できる。このことからも、コスト表の表
示のような反復して見ることができ、視覚として記憶
を植えつけることのできるアプローチが有効であると
思われる。
　コスト削減の意識度は、臨床経験年数別の比較では
徐々に高くなっているが、コスト認識度では、経験年
数別に0．07以下の差で差がなかった。また、aグループ
に着目すると、ほかの二つのカテゴリーは約0．70以上
で高いが、コスト認識度は0．51で低かった。このことか
ら、活動内容によってはコスト認識の向上は図れるが、
経験を積むことだけではコスト認識を養うことはでき
ないと解釈でき、経験年数だけではコスト認識の向上
は図れないことがわかった。これは個人の自覚に差が
あることがいえる。その背景には、現在の看護分野で
の看護経済に対する研究が、管理者レベルでしかされ
ていないこと、また、看護師の業務環境は、医療材料を
自由に使用でき、また、自分たちのコスト削減に関連
した行動の成果が目に見えにくく、身近なものとして
捉えにくい状況にある。さらに、看護技術の差や、対象
となる患者の疾患に左右されるところも大きく、節約
方法に限界があり、このことが、コスト認識を高めら
れない要因にもなっていると思われる。今後、看護師
のコスト意識が看護業務の中に反映されるような、院
内で統一した浪費削減方法を検討し、統一した導入方
法を検討していくことが必要なのではないだろうか。
　また、病院の経営状況や収支についてなど、他部門
との情報交換を密にし、看護師が浪費削減について考
える機会があれば、経済感覚は身近なものになると考
えられる。
V結論
1．看護師は全体的にコスト削減意識をもっている。
2．臨床経験年数があるほど医療材料に対するコスト
　　削滅意識は高いが、コスト認識度にはばらつきが
　　あり、個人差があるといえる。
3．看護師の医療材料に対するコスト認識は、コスト
　　削滅に向けての活動の有無で差があり、その手段
　　としてのコスト表の表示は有効である。
V［おわりに
　今回の研究では、医療材料のみに限定しており、そ
の中でも採血針とシリンジの2種のみでコスト認識度
の数量化をはかったため、信懸性に欠ける結果といえ、
今回の結果だけで看護師の経済感覚について述べるに
は限界があった。今回の研究が、少しでも看護師のコ
スト削減意欲を高めるきっかけとなればと思う。
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表1　病棟看護師に対しての質問結果
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 未回答
Q2 19．5％ 79．7％ 0．8％
Q4 48．8％ 46．3％ 4．1％ 0．0％ 0．8％
Q5 7．3％ 77．2％ 9．8％ 5．7％
Q6－1 26．8％ 42．3％ 16．3％ 6．5％ 8．1％
Q7 43．8％ 41．5％ 1．6％ 0．8％ 7．3％
Q8 52．0％ 47．2％ 0．8％
Q9 14．6％ 83．7％ 1．6％
Qll 10．6％ 81．3％ 4．9％ 3．3％
Q12－1 26．0％ 35．0％ 18！7％ 15．4％ 4．9％
Q13 43．9％ 35．8％ 8．1％ 3．3％ 8．9％
Q14 49．6％ 44．7％ OB％ 3．3％ 1．6％
Q15 53．7％ 40．7％ 4．1％ 0．8％ 0．8％
Q16 69．9％ 26．8％ 2．4％ 0．0％ 0．8％
Q17 71．5％ 24．4％ 2．4％ 0．0％ 1．6％
Q18 39．0％ 57．7％ 3．3％
Q19 11．4％ 15．4％ 21．1％ 8．9％ 43．1％
Q21 59．3％ 29．3％ 0．8％ 0．8％ 9．8％
Q22 6．5％ 92．7％ 0．8％
Q23 5．7％ 31．7％ 45．5％ 15．4％ 1．6％
Q24 10．6％ 0．0％ 21．1％ 3．3％ 2．4％ 0．0％ 62．6％
Q25 27．6％ 0．0％ 6．5％ 24．4％ 4．1％ 37．4％
Q26 23．6％ 52．0％ 17．1％ 4．9％ 2．4％
表2　質問項目のカテゴリー分類
コスト認識度
コスト削減の意識度
コスト削減の情報源
Q2
Q3
Q5
Q9
QIO
Qll
Q6－1
Q7
Q9
Q12－1
Q13
Q　14
Q15
Q16
Q17
Q19
Q20
Q21
Q23
Q24
Q25
Q18
Q26
Q27
表3　質問項目別ポイント数
コスト認識度 コスト削減の意識度 コスト削減の情報源臨床
o験
N数
人数 Q2Q3Q5Q9Q1σ1Qlσ2QllQ6－1Q7Q8Q121Q13Q14Q15Q16Q17Q19Q21Q22Q23Q18Q26
1 3 2 1 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3』 3 3 3 1 3 1 3
1 24 0．090．350．440．040．280．360．480．570．80 ．380．440．750．750．760．850．860．40 ．840．000．440．180．61
2 17 0．120．410．560．000．350．180．530．590．790．530．570．760．670．760．780．840．530．920．000．380．590．67
3 17 0．290．450．470．290．450．470．590．530．830．410．560．780．920．90 ．920．940．670．910．060．330．350．67
4 22 0．270．410．530．240．380．530．500．790．880．640．650．770．830．830．890．940．580．820．000．440．500．67
5 11 0．180．330．50 ．000．360．450．550．630．890．700．60．790．870．870．90 ．90 ．600．90 ．000．430．500．81
6～9 17 0．180．250．470．180．220．350．530．730．880．470．690．850．800．860．940．920．620．880．060．350．410．60
10以上 14 0．290．600．460．310．210．430．570．810．790．640．590．690．900．830．980．930．720．920．360．60．380．64
平均 0．200．40 ．490．150．320．40 ．540．660．840540．580．770．820．830．890．900．590．880．070．420．420．67
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資料1　病棟看護師長への質問紙
　　　病棟　（　　　　　）
p1　病棟において、医療材料（ディスポ製品）の浪費削減、
@　　また、コスト意識を高める為に実施している事はあ
@　　りますか。
@　　1．か2．のいずれかを選択しその理由を記入して
@　　下さい。
@　　1．実施している
2．実施していない
Q2　Q1で1．と答えた方にお聞きします。実施している
@　内容は、どのような効果が得られている、または得
@　　られると思いますか。具体的にお書き下さい。
@　　さらに、それらの実施内容に対して限界があると感
@　　じている方は具体的に内容をお書き下さい。
限界について、
Q3　看護師が医療材料（ディスポ製品）に対するコスト意
　　　識を高めることは、病院経営の為に必要だと思いま
　　　すか。1．2．のいずれかを選択し、その理由を記入
　　　して下さい。
　　　1．必要
2．不必要
Q4　今後、医療材料を（ディスポ製品）の浪費削減、コスト
　　　意識向上の為に導入すべき内容、また、考えられる
　　　ことを具体的にお書き下さい。
ご協力ありがとうございました。
資料2　病棟看護師への質問紙
Q1　所属（　　）　　年齢満（　　）歳
　　臨床経験年数（　）年目　現所属勤務年数（ ）年目
1　シリンジについてお聞きします。当てはまるものに○を
　つけて下さい。
Q2　10ccシリンジの単価を知っていますか。
　　　①はい　・　②いいえ
Q3　10ccシリンジの単価はいくらだと思いますか。
　　　（　　　　　　）
Q4　10ccシリンジの使用頻度を教えて下さい。
　　　①毎回使っている
　　　②ほとんど毎回使っている
　　　③ほとんど使わない
　　　④使わない
Q5　各サイズのシリンジの価格差を知っていますか。①②と
　　答えた方はそのままQ6へお進み下さい。③と答えた方は
　　Q7へお進みください。
　　　①価格差があることを知っており、具体的な価格差も知っている
　　　②価格差があることは知っているが具体的な価格差は知らない
　　　③価格差があることを知らない
Q6　1）日頃よりサイズによる価格差を意識し、可能な限り低
　　　　コストのものを選択していますか。
　　　　　①選択している
　　　　　②どちらかといえば選択している
　　　　　③どちらかといえば選択しない
　　　　　④選択していない
2）シリンジの価格・価格差については誰から情報を得ま
　　したか。（複数回答可）
　　①病棟師長から
　　②主任から
　　③指導係から
　　④病棟スタッフから
　　⑤他部門スタッフから
　　⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　）
3）シリンジの価格・価格差についての情報はどこで得
　　ましたか。（複数回答可）
　①病棟会
　②管理報告
　③病棟独自の価格の表示
　④業務委員からの無駄をなくしましょうシリーズ
　⑤その他（　　　　　　　　　　　　　　）
Q7　もし、各サイズの価格を知っていたら、可能な限り単価を
　　気にして選択すると思いますか。
　　　①選択する
　　　②どちらかといえば選択する
　　　③どちらかといえば選択しない
　　　④選択しない
H　採血のときに使用する物品のついてお聞きします。当ては
　　まるものに○をつけて下さい。
Q8　採血のときに、主に使用しているのは直針・翼状針のどち
　　　らですか。
　　　①直針　・　②翼状針
Q9　直針、翼状針それぞれの単価を知っていますか。
　　　①はい　・　①いいえ
Q10直針、翼状針の単価はそれぞれいくらだと思いますか。
　　　直針　　（　　　　　　　）
　　　翼状針（　　　　　　　・）
Qll直言・翼状針の価格差を知っていますか。
　　①②と答えた方はそのままQ12へお進み下さい。③と答
　　　えた方はQ13へお進み下さい。
　　　①価格差があることを具体的に知っている
　　　②価格差があることは知っているが具体的な価格差は
　　　　知らない
　　　③価格差があることを知らない
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Q12　1）日頃よりサイズによる価格差を意識し、可能な限り低
　　　　　コストのものを選択していますか。
　　　　　　①選択している
　　　　　　②どちらかといえば選択している
　　　　　　③どちらかといえば選択していない
　　　　　　④選択していない
2）シリンジの価格・価格差については誰から情報を得
　　ましたか。（複数回答可）
　　①病棟師長から
　　②主任から
　　③指導係から
　　④病棟スタッフから
　　⑤他部門スタッフから
　　⑥その他（　　　　　　　　　　　　　）
3）シリンジの価格・価格差についての情報はどこで得
　　ましたか。（複数回答可）
　①病棟会
　②管理報告
　③病棟独自の価格の表示
　④業務委員からの無駄をなくしましょうシリーズ
　⑤その他（　　　　　　　　　　　　　　）
Q13　もし、各サイズの価格を知っていたら、可能な限り単価を
　　　気にして選択すると思いますか。
　　　　　　①選択する
　　　　　　②どちらかといえば選択する
　　　　　　③どちらかといえば選択しない
　　　　　　④選択しない
皿　下記の質問にお答え下さい。選択肢の中から一番近いも
　　のを一つ選び○をつけて下さい。
Q14　日頃使用している医療材料（ディスポ製品）の各単価を知
　　　りたいと思いますか。
　　　　　　①知りたい
　　　　　　②どちらかといえば知りたい
　　　　　　③どちらかといえば知りたくない
　　　　　　④知りたくない
Q15　日頃使用している医療材料（ディスポ製品）の各単価を知
　　　っていたら、それらの浪費削減を考えて業務にあたると思
　　　いますか。
　　　　①思う
　　　　②どちらかといえば思う
　　　　③どちらかといえば思わない
　　　　④思わない
Q16看護師が医療材料（ディスポ製品）の浪費削減の為に、コス
　　　ト意識を高める必要はあると思いますか。
　　　　①思う
　　　　②どちらかといえば思う
　　　　③どちらかといえば思わない
　　　　④思わない
Q17看護師がコスト意識を高めることは、医療材料（ディスポ
　　　製品）の浪費削減につながると思いますか。
　　　　①そう思う
　　　　②どちらかといえばそう思う
　　　　③どちらかといえばそう思わない
　　　　④そう思わない
Q18　医療材料（ディスポ製品）の単価を何らかの形で病棟に表示
　　　してありますか。①と答えた方はそのままQI9へお進み下
　　　さい。②と答えた方はQ21へお進み下さい。
　　　①はい　・　②いいえ
Q19　日頃、医療材料（ディスポ製品）の単価表示を見る習慣はあ
　　　りますか。①②と答えた方はQ21へ、③④と答えた方はQ
　　20へお進み下さい。
　　　　①見る
　　　　②どちらかといえば見る
　　　　③どちらかといえば見ない
　　　　④見ない
Q20　Q19で③④と答えた理由を下記の中から一番近いものを一
　　　つ選び○をつけて下さい。
　　　　①忙しい
　　　　②業務上差し障りがない
　　　　③興味がない
　　　　④表示位置があまり目につかない
　　　　⑤その他（　　　　　　　　　　　　　　）
Q21　（Q18で②、　Q19で①②と答えた方）もし、病棟に単価表
　　示がしてあると浪費削減に対する意識づけにつながると思
　　いますか。
　　　　①思う
　　　　②どちらかといえば思う
　　　　③どちらかといえば思わない
　　　　④思わない
Q22　コスト浪費削減・看護経営学等をテーマにした研修に参加
　　　したことがありますか。
　　　　①はい　・　②いいえ
Q23　コスト浪費削減・看護経営学等をテーマにした研修に参加
　　　してみたいと思いますか。①②と答えた方はそのままQ24、
　　③④と答えた方はQ25へお進み下さい。
　　　　①思う
　　　　②どちらかといえば思う
　　　　③どちらかといえば思わない
　　　　④思わない
Q24　Q23で①②と答えた理由を下記の中から一一番近いものを一
　　　っ選び○をつけて下さい。
　　　　①テーマに興味があるから
　　　　②看護師としてキャリアアップする為に必要だから
　　　　③業務を行う上で必要な内容だから
　　　　④給与・賞与に影響すると思うから
　　　　⑤特に理由はない
　　　　⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　）
Q25　Q23で③④と答えた理由を下記の中から一番近いものを一
　　　つ選び○をつけて下さい。
　　　　①テーマに興味がないから
　　　　②自分には関係ないと思うから
　　　　③看護師の範囲を超えていると思うから
　　　　④特に理由はない
　　　　⑤その他（　　　　　　　　　　　　　　）
Q26　所属内で、病棟師長より、コスト削減・病院経営に関する
　　情報提供や指導を受けていますか。①②③と答えた方はそ
　　のままQ27へお進み下さい。
　　　　①受けている
　　　　②時々受けている
　　　　③あまり受けていない
　　　　④受けていない
Q27　コスト削減・病院経営に関する情報提供や指導はどんな場
　　面で受けましたか。下記の中から当てはまるものに○をつ
　　けて下さい。（複数回答可）
　　　　①病棟会
　　　　②管理報告
　　　　③業務内
　　　　④その他（　　　　　　　　　　　　　　）
IV　今回のアンケート内容・看護師のコスト意識について、御
　　意見がありましたらご記入下さい。
ご協力ありがとうございました。
一　24　一
